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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKE 
F 11/79 Anm. 3. maj 1979 U. 12,25 
Comité européen de Normalisation électrotech-
nique, forkortet: »C.E.N.E.L.E.C.« Europåisches 
Komitee fiir Elektrotechnische Normung, for­
kortet: »C.E.N.E.L.E.C.«, European Committee 
for Electrotechnical Standardization, forkortet: 
»C.E.N.E.L.E.C.«, Rue de Bréderode 2, Bruxel­
les, Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 8. december 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Benelux-landenes v£iremærkekontor un­
der nr. 41.403, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9. 
Retten til at benytte mærket tilkommer enhver 
fabrikant eller handlende, der har fået tilladelse 
hertil af Dansk Elektroteknisk Komité, Strandgade 
36, København. For mærkets benjrttelse er fastsat 
følgende bestemmelser: Mærket må kun bruges i 
overensstemmelse med de i vedtægterne fastsatte 
bestemmelser og de bestemmelser, der er udfærdiget 
i henhold til vedtægterne. 
VAREMÆRKER 
A 2852/78 Anm. 29. juni 1978 kl. 12,39 
HAMBRO 
Hambros Limited, handel, 41, Bishopsgate, Lon­
don EC2P 2 AA, England, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 16: trykte publikationer vedrørende finans-
væsen og finansiering. 
A 3361/78 Anm. 4. aug. 1978 kl. 12,49 
SPOT 
Petpack Limited, fabrikation og handel, 18, New-
market, Dublin 8, Irland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 31: næringsmidler til dyr. 
A 4605/78 Anm. 1. nov. 1978 kl. 12,30 
DOMAR 
Domar, S.A., fabrikation, Poligono Industrial Ro-
ca, Martorellas del VaUes, Barcelona, Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: vaskemaskiner og opvaskemaskiner, 
klasse 11: installationer til belysning, opvEirmning, 
dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation 
og vandledning samt sanitetsinstallationer. 
A 1749/79 Anm. 25. april 1979 kl. 12,31 
Rank Xerox Limited, fabrikation og handel, Rank 
Xerox House, 338, Euston Road, London N.W.l, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papir, pap, veirer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), papirbånd (ikke indeholdt 
i andre klasser) til brug ved optagelse af data. 
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A 2261/77 Anm. 27. maj 1977 kl. 12,45 A 260/80 
GRO-BAG 
Fisons Limited, fabrikation og handel, Fison 
House, 9, Grosvenor Street, London, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især kemiske produkter til anvendelse i 
landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, plante-
vækstfremmende midler, herunder tørveprodukter, 
naturlige og kunstige gødningsmidler. 
A 586/78 Anm. 6. febr. 1978 kl. 12,34 
Anm. 15. jan. 1980 kl. 12,56 
DOMET 
SS AB Svenskt Stål Aktiebolag, fabrikation og 
handel, Box 16344, S-103 26 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: metalliserede stålbånd og -plader. 
A 262/80 Anm. 15. jan. 1980 kl. 12,58 
VALENCE 3 
L'OREAL 
L'Oréal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
A 266/80 Anm. 16. jan. 1980 kl. 9,02 
SCANPUBLISHERS 
Forlaget John Vabø A/S, forlagsvirksomhed, Sva­
nemøllevej 34, København, 
klasse 16, herunder tidsskrifter, tryksager, aviser 
og bøger, 
klasse 41, herunder forlagsvirksomhed. 
BLONDIE 
The Hearst Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, farbrikation og handel, 57th 
Street at Eight Avenue, New York, N.Y. 10019, 
U.S.A., , 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 16 og 35. 
A 259/80 Anm. 15. jan. 1980 kl. 12,55 
DOCOL 
SSAB Svenskt Stål Aktiebolag, fabrikation og 
handel, Box 16344, S-103 26 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: koldvalsede stålbånd og -plader. 
A 286/80 Anm. 17. jan. 1980 kl. 10,01 
RHINOCORT 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel, Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 5. 
A 312/80 Anm. 18. jan. 1980 kl. 12,35 
CAPOZIDE 
E.R. Squibb & Sons, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, LawrenceviUe-
Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: medicinske præparater til behandling af 
hjertekarsygdomme og -forstyrrelser. 
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A 622/78 Anm. 7. febr. 1978 kl. 12,49 
MONARCH 
Aktiebolaget Electrolux, fabrikation og handel, 
Luxbacken 1, S-105 45 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: opvaske-, skylle- og vaskemaskiner, vaske­
centrifuger, tørrecentrifuger, strygemaskiner og rul­
ler til vasketøj, elektriske køkkenmaskiner til tilbe­
redning af madvarer, affaldskværne, 
klasse 9: elektriske støvsugere og gulvboneappara-
ter, elektrisk drevne apparater til rengøring af 
tæpper og til rengøring og polering af møbler og 
gulve, 
klasse 11: elektriske komfurer og ovne til brug i 
husholdningskøkkener, grillapparater, køle- og fry­
semaskiner, køle- og fryseanlæg, køle- og fryseskabe, 
frysebokse, svaleskabe, tørreapparater, herunder 
varmluftapparater til tørring af vasketøj, og tørre­
tumblere, køkkenventilatorer. 
(Registreringen omfatter ikke sprøjtedyser). 
A 664/78 Anm. 9. febr. 1978 kl. 12,51 
A 2086/79 Anm. 21. maj 1979 kl. 12,46 
TRANSPAREX 
Agfa-Gevaert naamloze vennootschap, fabrika­
tion og handel, Septestraat 27, 2510 Mortsel, 
Belgien, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: lysfølsomt og termofølsomt fotografisk 
materiale, 
klasse 9: overhead projektionsapparater, termogra­
fiske kopieringsapparater. 
A 2209/79 Anm. 30. maj 1979 kl. 12 
CIAO 
ETABUSSEMENT HOUBIGANT, fabrikation og 
handel, Postfach 685, Stadtle 36, FL-9490 Vaduz, 
Liechtenstein, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: ikke medicinske toiletpræparater, parfu­
merivarer, eau de cologne, toiletvand, kosmetiske 
præparater, sæbe, shampoos, hårpræparater. 
A 2728/79 
Harry Hall 
Harry Hall Limited, fabrikation og handel, P.O. 
Box 22, Coronation Road, Basingstoke, Hamp­
shire RG 21 2EX England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25: ridebenklæder. 
A 2063/79 Anm. 18. maj 1979 kl. 12,56 
MARK III 
General Electric Information Services Compa­
ny, fabrikation og handel, 401, North Washington 
Street, Rockville, Maryland, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
Anm. 3. juli 1979 kl. 12,50 
inMIl ^ 
3 \AAAAA/Q 
Isoleringsvirksomheden Hedehusene Isoferm 
ApS, fabrikation og handel. Roskildevej 339, 
Hedehusene, 
klasse 17. 
A 321/80 Anm. 21. jan. 1980 kl. 12,10 
BINGO 
Valsemøllen af 1899 A/S, fabrikation og handel, 
Havnen, Esbjerg, 
klasse 31: næringsmidler til dyr, herunder nærings­
midler til hunde og katte. 
A 326/80 Anm. 21. jan. 1980 kl. 12,37 
GOLF PLANO 
H. Hollesens Fabrikker A/S, fabrikation og han­
del, Teglholmsgade 2, København, 
klasse 42. klasse 11. 
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Skælskør Frugtplantage A/S, fabrikation og han­
del, Skælskør, 
klasse 5; et antidiaretikum, 
klasserne 29 og 30, 
klasse 31: skovbnigsprodukter, levende dyr, friske 
frugter og grøntsager, levende planter og naturlige 
blomster. 
A 4939/78 Anm. 22. nov. 1978 kl. 12,03 
CLASSIC 
Atlantic Queen Sea Foods Ltd., fabrikation, 1560, 
Brandon Crescent, Lachine, Quebec H8T 2M9, 
Canada, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 19: krabbekød. 
A 3228/79 Anm. 3. aug. 1979 kl. 12,50 
PARAPOID 
Exxon Corporation, fabrikation og handel, Fle-
mington, New Jersey og 1251, Avenue of the 
Americas, New York, N.Y. 10020, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske tilsætningsmidler til brug ved 
fremstillingen af smøremidler og skæreolier. 
A 327/80 Anm. 22. jan. 1980 kl. 9 
LOK-TEST 
Lok-Test ApS, rådgivende ingeniørvirksomhed, 
Gulkløvervej 2, København, 
klasserne 9 og 37. 
A 330/80 Anm. 22. jan. 1980 kl. 9,06 
Bomholms Museum, museumsvirksomhed, Set. 
Mortensgade 29, Rønne, 
klasserne 16 og 42. 
A 333/80 Anm. 22. jan. 1980 kl. 9,09 
KOKET 
Leo Pharmaceutical Products Ltd. A/S (Løvens 
Kemiske Fabrik Produktionsaktieselskab), fa­
brikation og handel, Ballerup, 
klasserne 5 og 31. 
A 335/80 Anm. 22. jan. 1980 kl. 11,30 
DREI UNIVERSAL 
Niplex ApS, handel, Tobaksvejen 11, Søborg, 
klasserne 3 og 21. 
A 336/80 Anm. 22. jan. 1980 kl. 12 
MISS BEE DEE 
Buch + Deichmann A/S, fabrikation og handel, 
Kulhus, Værløse, 
klasse 9. 
A 337/80 Anm. 22. jan. 1980 kl. 12,28 
PLUMVAC 
Plumrose A/S, fabrikation og handel, Skt. Annæ 
Plads 26, København, 
klasserne 29, 30 og 31. 
A 346/80 Anm. 22. jan. 1980 kl. 12,47 
KIMS TACO CHIPS 
Danish Fancy Food Group A/S, fabrikation og 
handel, Toldbodgade 9-15, Odense, 
klasserne 29 og 30. 
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A 3757/78 Anm. 5. sept. 1978 kl. 12,32 A 352/80 Anm. 22. jan. 1980 kl. 12,53 
Colorfix 
VEB Jenaer Glaswerk Schott & Gen., fabrikation 
og handel, Otto-Schott-Str. 9, Jena, Den tyske 
demokratiske Republik, 
fortrinsret er begært fra den 23. juni 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i den tyske demokratiske Republik under 
nr. W.52.672, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: glas til laboratoriebrug, nemlig glasrør, 
containere af glas samt reaktionskar og hængebehol­
dere til teknisk brug, måleredskaber af glas, her­
under målekolber, målepipetter og målecylindre, 
rundkolber og koniske kolber, kuvetter, gasvaskefla­
sker til laboratoriebrug, buretter, reagensglas, fla­
sker, tragte og skåle samt bægerglas, alt til laborato­
riebrug, destillationsapparater til forsøg, filtrerings-
redskaber til laboratoriebrug, vakuumfordamp-
ningsapparater til laboratoriebrug, solbeskyttelses-
glas (optisk). 
A 238/80 Anm. 15. jan. 1980 kl. 12,27 
SOLUELASTINE 
Pharorga S.A., fabrikation og handel. Grand Pia­
ces 14, Fribourg, Schweiz, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: kosmetiske præparater, parfumerivarer, 
sæbe, 
klasse 5; farmaceutiske præparater. 
A 287/80 Anm. 17. jan. 1980 kl. 12,15 
MICRODIOL 
N.V. Organon, fabrikation og handel, Klooster-
straat 6, Oss, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: orale midler tlil svangerskabsforebyggelse. 
A 347/80 Anm. 22. jan. 1980 kl. 12,48 
BACONETTER 
Danish Fancy Food Group A/S, fabrikation og 
handel, Toldbodgade 9-15, Odense, 
INTERJANUVA-
WALLWASH 
Inter Januva GmbH, handel, Arther Strasse 12, 
CH-6301 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 11, især installationer til vask og tørring af 
hænder. 
A 356/80 Anm. 23. jan. 1980 kl. 9,01 
AMORALL-NUFINISH 
Leif Rømem, handel, Gardeniavej 8, Hørsholm, 
klasserne 1 og 3. 




Palle Fogtdal A/S, forlagsvirksomhed, Nørre Fari­
magsgade 49, København, 
klasserne 16 og 41. 
A 361/80 Anm. 23. jan. 1980 kl. 12 
AERODESIN 
Lysoform Desinfektion AG, fabrikation og handel, 
Burgstr. 30, Glarus, Schweiz, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 5. 
A 362/80 Anm. 23. jan. 1980 kl. 12,01 
ALDOSPRAY 
Lysoform Desinfektion AG, fabrikation og handel, 
Burgstr. 30, Glarus, Schweiz, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 30. klasse 5. 
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A 5267/78 Anm. 13. dec. 1978 kl. 12,48 
Pril 
automatic 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D-4 Diissel-
dorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: vaskemidler og blegemidler til vask, skyl­
lemidler til vasketøj og opvaskemidler. 
A 1806/79 Anm. 30. april 1979 kl. 12,41 
COHESS 
Diamond Shamrock Corporation, a corporation 
of the State of Delaware, fabrikation og handel, 
2300, Southland Center, Dallas, Texas 75201, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, 
^ klasse 16: trykt instruktions- og undervisningsma­
teriale vedrørende computer-programmer, 
klasse 41. 
A 297/80 Anm. 17. jan. 1980 kl. 12,36 
LA DROGUERIA 
DIDRUGOLO 
La Drogueria di Drugolo S.r.l., fabrikation og 
handel. Via Andegari 18, 20 121 Milano, Italien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 9: grammofonplader og musikoptagelser på 
magnetbånd og lignende. 
A 315/80 Anm. 18. jan. 1980 kl. 12,38 
TOBANUM 
Richter Gedeon Vegyészeti Gyår RT, fabrikation 
og handel, Cserkesz u. 63, Budapest X, Ungarn, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: et farmaceutisk præparat med virkning på 
centralnervesystemet, på blodcirkulationen og på 
metabolismen. 
A 322/80 Anm. 21. jan. 1980 kl. 12,20 
ELASKIN 
Pharorga S.A., fabrikation og handel. Grand Pia­
ces 14, Fribourg, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: parfumerivarer, kosmetiske præparater, 
hårvand, sæbe. 
A 343/80 Anm. 22. jan. 1980 kl. 12,41 
SUGRAM 
G.D. Searle & Co., a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation, Niles Avenue and Searle 
Parkway, Skokie, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1, herunder kunstige sødemiddelsammensæt­
ninger. 
A 365/80 Anm. 23. jan. 1980 kl. 12,04 
HOSPIDERMIN 
Lysoform Desinfektion AG, fabrikation og handel, 
Burgstr. 30, Glarus, Schweiz, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 5. 
A 367/80 Anm. 23. jan. 1980 kl. 12,25 
NUTRISET 
Pfrimmer -t- Co., Pharmazeutische Werke Erlan-
gen GmbH, fabrikation og handel, Hofmannstras-
se 26, 8520 Erlangen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10: medicinske instrumenter og apparater. 
A 368/80 Anm. 23. jan. 1980 kl. 12,26 
PLASTOGANTH 
Schering Atkiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land og Miillerstrasse 170-178, D 1 Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til brug i galvanotek-
nikken. 
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A 2020/79 Anm. 16. maj 1979 kl. 12,13 A 381/80 Anm. 24. jan. 1980 kl. 9,03 
Firmaet Dr. h.c. Alfred Vogel, fabrikation og 
handel, Håtschen, Teufen (Appenzell A.-
Rhoden), Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater, farmaceutiske, biologiske præparater til 
sundhedsformål, diætetiske næringsmidler til børn 
og syge, farmaceutiske droger, midler til bekæmpel­
se af utøj på mennesker, dyr og planter. 




Aktieselskabet De Danske Spritfabrikker, 
industri og handel. Raffinaderivej 10, København, 
mærket er udført i farver, 
klasse 29, 
klasse 30, undtagen komfrokostspiser. 
A 379/80 Anm. 24. jan. 1980 kl. 9,01 
KALU-MEAT 
Vagn Jensen, slagter. Set. Jørgensbjerg 48, Ka­
lundborg, 
klasse 29: kødvarer. 
BM CONTROLS 
BM Controls A/S, fabrikation og handel, Vejlevej 
21, Hedensted, 
klasserne 9 og 11. 
A 382/80 Anm. 24. jan. 1980 kl. 12,15 
INTERCLEAN A/S 
Interclean A/S, handel. Markedsgade 12, Ran­
ders, 
klasserne 3, 16, 37, 40 og 42. 
A 383/80 Anm. 24. jan. 1980 kl. 12,30 
OPEL CITY 
Adam Opel Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Bahnhofsplatz 1, 6090 Riisselsheim, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: motoriserede køretøjer og dele dertil. 
A 420/80 Anm. 25. jan. 1980 kl. 12,42 
Compagnie des Salins du Midi et des Salines de 
TEst, société anonyme, fabrikation og handel, 51, 
Rue d*Anjou, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 31: næringsmidler til dyr, især mineralske 
blandinger i pulverform sammenpresset til tabletter. 
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GALLUS Hei renschuhfabrik Peter u. Bernd Vo­
gels KG, skotøjsfabrikation, Lagerstrasse 234, A-
9400 Wolfsberg, Østrig, 
fortrinsret er begært fra den 22. februar 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. V 16 319/25 Wz, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 25: skotøj. 
A 223/80 Anm. 14. jan. 1980 kl. 12,36 
Johnson & Johnson, a^ Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 16, 21, 24 og 25. 
A 435/80 Anm. 28. jan. 1980 kl. 12,35 
SAFE CLEAN 
J. c. HEMPEL'S SKæSFARVE-FABRIK A/S, 
fabrikation og handel, Lundtoftevej 150, Lyngby, 
klasse 3: rensemidler (ikke til industrielle pro­
cesser). 
A 443/80 Anm. 29. jan. 1980 kl. 9 
CALVERINE 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasse 29. 
A 446/80 Anm. 29. jan. 1980 kl. 9,03 
DIAPROOF 
Mogens Gjerløv, djn-lægevirksomhed, Saksenballe 
9, Nr. Broby, Broby, 
klasse 31. 
A 451/80 Anm. 29. jan. 1980 kl. 9,08 
KLINIGOWN 
Molnlycke AB, fabrikation og handel, 405 03 
Goteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 25. 
A 452/80 Anm. 29. jan. 1980 kl. 12,18 
fBBt 
YOUR HAIR DESIGN-EBBE, RAGN ApS, fabri­
kation og handel, Valdemarsgade 19 A, Køben­
havn, 
klasse 26, herunder parykker. 
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A 226/80 Anm. 15. jan. 1980 kl. 9,02 
Van Hollands Agentur, fabrikation, Markleddet 
20, Postbox 159, Køge, 
klasse 17, herunder plastisolatorer til elektriske 
hegn. 
A 298/80 Anm. 17. jan. 1980 kl. 12,37 
LUTONID 
C.H. Boehringer Sohn, fabrikation og handel, D-
6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især fgirmaceutiske præparater. 
A 426/80 Anm. 28. jan. 1980 kl. 9,01 
MONA LISA 
Det Franske Vinlager A/S, handel, Herstedvang 
10, Albertslund, 
klasse 33. 
A 478/80 Anm. 30. jan. 1980 kl. 12,48 
DIGILARM 
Tateco AB, handel, Box 8783, S-402 76 Goteborg 
8, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 9; elektronisk alarmudstyr. 
A 480/80 Anm. 30. jan. 1980 kl. 12,50 
FIBREFLOW 
A. Ahlstrom Osakeyhtio, fabrikation og handel, 
FSF-48601 Karhula, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 7, herunder maskiner til genvinding og be­
handling af fibre fra affaldspapir og lignende. 
A 483/80 Anm. 31. jan. 1980 kl. 12 
AN-KA-TEL 
Alcina-Korperpflegemitel Dr. Kurt Wolff GmbH 
& Co.KG, fabrikation og handel, Sudbrackstr. 56, 
D-4800 Bielefeld 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 3. 
A 484/80 Anm. 31. jan. 1980 kl. 12,01 
ANKATEL 
Alcina-Korperpflegemittel Dr. Kurt Wolff GmbH 
& Co.KG, fabrikation og handel, Sudbrackstr. 56, 
D-4800 Bielefeld 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 3. 
A 486/80 Anm. 31. jan. 1980 kl. 12,28 
NYLOFLEX 
B A S F  A k t i e n g e s e U s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
D-6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig opløsningsmidler til plastic, kemiske produk­
ter til fotografiske formål, især ubelyste films og 
plader samt sådanne films og plader, hvis belæg-
ningsmateriale gennem bestråling bliver kemisk 
ændret og uopløseligt som følge af polymerisation, 
klasse 6: plader og folier af uædle metaller, belagt 
med et materiale, som gennem bestråling bliver 
kemisk ændret og uopløseligt som følge af polymeri­
sation, 
klasse 7: trykplader, 
klasse 9: belyste films og plader. 
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A 236/80 Anm. 15. jan. 1980 kl. 9,12 
MICRO 
MED 
HMW Data System GmbH, fabrikation og salg af 
elektriske og elektroniske apparater, Siemensstras-
se 14, D-8012 Ottobrunn bei Munchen, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 10: automatiske blodtryksmålere. 
A 244/80 Anm. 15. jan. 1980 kl. 12,36 
EMINENCIA 
Palomino & Vergara, S.A., fabrikation og handel, 
Colon 1/9, Jerez de la Frontera (Cådiz), Spanien, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: brandy. 
A 377/80 Anm. 23. jan. 1980 kl. 12,58 
ACE INTERNATIONAL 
Ace Electronics Publications S.A., handel, 3, 
Route de FHospital, 17000 Freiburg, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 16. 
A 507/80 Anm. 31. jan. 1980 kl. 12,49 
AX-16 
Autovox TV S.p.A., fabrikation og handel, Via 
Salaria 991, Rom, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9. 
A 510/80 Anm. 1. febr. 1980 kl. 9,01 
HOVSAN 
Abax ApS, fabrikation og handel. Kajakvej 43, 
Jyllinge, 
klasserne 1 og 5. 
A 522/80 Anm. 1. febr. 1980 kl. 12,38 
NATIONAL 
National Geographic Society, bladudgivervirk­
somhed, 17th and M Streets, N.W., Washington, 
D.C. 20036, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 2. august 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 225.850, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Hee, Kø­
benhavn, 
klasse 16: tidsskrifter. 
A 532/80 Anm. 4. febr. 1980 kl. 11,10 
Toms Fabrikker A/S, fabrikation og handel, Bal­
lerup, 
klasserne 5 og 30. 
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A 385/80 Anm. 24. jan. 1980 kl. 12,32 
LUCOZADE 
Beecham Group Limited, fabrikation og handel, 
Beecham House, Great West Road, Brentford, 
Middlesex, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 5 og 32. 
A 402/80 Anm. 24. jan. 1980 kl. 13,03 
AUTOPLEX 
Baxter Travenol Laboratories, Inc., a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, Deerfield, Illinois 60015, U.S.A., 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 5. 
A 408/80 Anm. 25. jan. 1980 kl. 12 
DYNATAC 
Motorola Inc., fabrikation og handel, 1303, E. 
Algonquin Rd., Schaumburg, Illinois 60196, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9: radiotelefoner. 
A 533/80 Anm. 4. febr. 1980 kl. 11,15 
N.P. Jensen, fabrikation og handel, Arnborg, Her­
ning, 
mærket er udført i farver, 
klasserne 16, 35, 36, 41 og 42. 
A 534/80 Anm. 4. febr. 1980 kl. 11,16 
N. P. Jensen, fabrikation og handel, Amborg, 
Herning, 
mærket er udført i farver, 
klasserne 35, 36, 41 og 42. 
A 535/80 Anm. 4. febr. 1980 kl. 11,17 
MIMIiillliæiM 
N.P. Jensen, fabrikation og handel, Amborg, Her­
ning, 
mærket er udført i farver, 
klasserne 9, 16, 35, 36, 38 og 42. 
A 537/80 Anm. 4. feb. 1980 kl. 12,40 
FINFLAKE 
Metsåliiton TeoUisuus Oy, fabrikation og handel, 
Norrskensv.6, SF-02100 Esbo 10, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 19. 
A 538/80 Anm. 4. febr. 1980 kl. 12,41 
SILLY PUTTY MAN 
Binney & Smith Inc., a corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 1100, Church 
Lane, P.O. Box 431, Easton, Pennsylvanien 
18042, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16; tegneseriehæfter, legesæt indeholdende et 
tegneseriehæfte, skabelon og modellervoks. 
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1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: 
Powderhom Mountaineering, Inc., a Corporation of the State of Delaware, fabrikation og handel, 100, West 
Tenth Street, Wilmington, Delaware, U.S.A. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 5: jern- og vitaminholdige tonica, dragees og kapsler. 
3) Varefortegnelsens klasse 20 berigtiges til: 
klasse 20, især profilerede brædder af træmateriale samt lignende profilerede emner fremstillet af f.eks. 
plastic eller presset fibermateriale som møbelelementer til rammekonstruktioner. 
4) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn ændret til: DELFA INTERNATIONAL A/S. 
5) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 19; naturlige og kunstige sten, herunder også sådanne i bearbejdet form, dog kun til mure og til 
beklædning af mure. 
Varemærkeanmeldelse tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 4003/79 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 50A/79 pag. 750. 
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